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Víctimes Invisibles explora un caire poc conegut de la repressió fran-
quista donant veu a un sector postergat per la literatura bèl·lica: la
dona. És a través de la veu de les dones que es construeix un text que
defuig de la visió tradicional i oficialista, per a centrar-se en personat-
ges considerats sovint secundaris o marginats per la història. 
La tasca de documentació, extremadament rigorosa, es presenta al lector amb un estil planer i divulgatiu.
El narrador, apassionat i compromès, ofereix dotze històries de dones, amb episodis que inclouen la
barbàrie i la tendresa, amb escenes que gairebé freguen la comicitat o el dramatisme més extrem.
Tugores ens demostra que la Història es basteix sempre a partir d’històries particulars, alhora que ofereix
unes claus que permeten treure conclusions sobre el comportament de l’ésser humà en situacions de
conflicte, por i violència.
Per què l’editem?
Era de justícia rescatar de l’oblit dels arxius militars els excepcionals documents que Antoni Tugores ens
posa a l’abast en aquest extraordinari llibre d’Història en majúscula.
AAVV (2012)
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012
Palma. Fundació Guillem Cifre de Colonya
Destacarem unes paraules que apareixen a la seva presentació:
Es tracta d’un treball que realitza des de l’any 2004 el Grup
d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat
de les Illes Balears. Els seus objectius principals són: posar la situació
de l’educació en el centre d’atenció de la societat de les Illes Balears,
assabentar-la de les dades sobre l’estat de l’educació, és a dir, el que
cal conèixer del sistema educatiu per saber què funciona i què cal
millorar-ne i, finalment, contribuir a millorar la imatge de l’educació,
posant de manifest els punts forts del sistema educatiu i les noves expe-
riències i els treballs que es desenvolupen en diferents indrets del
territori, perquè puguin servir als professionals de l’educació o orientar-
los.
El sistema educatiu i les reformes que s’hi estan realitzant en l’actualitat disposen d’una important atenció
mediàtica i, afegiria, mereixen una important preocupació per part de les famílies i alumnes. Els conflic-
tes s’agreugen entre les administracions i els professionals de l’educació...
Només repetirem unes paraules de l’Anuari de l’any passat: “els problemes de l’educació només es poden
resoldre des del coneixement de la realitat, des de la reflexió fonamentada, i no des de la improvisació,
els apriorismes, els plantejaments ideològics, etc.” 
